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ABELES, FRANCINE 1982 The mathematical-political papers of C. L. DODGSON. Pp. 195- 
210 in E. Guiliano ted.), Lewis Carroll: A Celebration. Essays on the occasion of 
Charles Lutwidge Dodgson. New York (Clarkson N. Potter; distributed by Crown Pub- 
lishers). An analysis and evaluation of Dodgson's papers on committee procedures, 
elections, and ranking processes, written between 1871 and 1885, "that are remarkable 
both politically and mathematically." POLITICS. VOTING PROBLEMS. &CL) #2098 
ALLARD, ANDI& 1979 L'Ambrosianus et 157 sup.: Un manuscrit autographe de MAKIME 
PLANUDE. Scriptorum: Revue International des Etudes Relative aux Manuscrits 33, 
219-234. DIOPHANTUS. (Isis CB 1981, 942) (XL) #2099 
ANDERSEN, KIRSTI 1980 An impression of mathematics in DENMARK in the period 1600- 
1800. Centaurus 24, 316-334. (Isis CB 1981, 1484) @CL) #2100 
ANDREWS, GEORGE E 1982 L. J. ROGERS and the Rogers-Ramanujan identities. Mathe- 
matical Chronicle 11(2), l-15. Two letters L. J. Rogers wrote to F. H. JACKSON in 
1918 dealing with the Rogers-Ramanujan identities are reprinted, and the author 
shows that Rogers had a very deep understanding of this work, to the extent that he 
anticipated many later results. (Richard Askey) #2101 
ASCHOFF, VOLKER 1980 uber den byzantinischen Feuertelegraphen und Leon, den Mathe- 
matiker: Ein Beitrag sur Historiographie der Nachrichtentechnik. Munich (Oldenbourg). 
D&seldorf (VDI-Verlag). 28 pp. illustrated, bibliography. Deutsches Museum, 
Abhandlungen und Berichte, 1980, 1. BYZANTINE. LEON THE MATHEMATICIAN and the fire 
telegraph. (Isis CB 1981, 943) (ACL) #2102 
ASKEY, RICHARD 1980 Ramanujan's extensions of the GAMMA and BETA FUNCTIONS. Amer- 
ican Mathematical Monthly 67, 346-359. S. RAMANUJAN. G. H. HARDY. (Isis CB 1981, 
2281) (ACL) #2103 
BAG, A K 1980 INDIAN literature on mathematics during 1400-1800 A-D. 
nal of History of Science 15, 79-93. (Isis CB 1981, 1008) (ACL) 
Indian Jour- 
#2104 
BAG, A K 1979 Mathematics in ancient and medieval INDIA. Varanasi (Chaukhambha 
Orientalia). 344 pp. bibliography, index. Chaukhambha Oriental Research Studies, 
16. (Isis CB 1981, 1009) (XL) #2105 
BAUSANI, ALBSSANDRO 1979 Ancora sulla storia della matematica e astronomia "arabe." 
Cultura e Scuola 18(70), 266-275; 18(71), 256-267. ARABIC. (Isis CB 1981, 950) 
(ACL) #2106 
BERNHARDT, HANNELORE 1979 zum Leben und Wirken 
NTM 16(2), 40-49. (Isis CB 1981, 2282) (ACL) 
des Mathematikers RICHARD VON MISES. 
#2107 
BERNHARDT, HANNELORE 1980 Zur Institutionalisierung der angewandten Mathematik an 
der Berliner Universitit, 1920-1933. NTM 17(l), 23-31. BERLIN UNIVERSITY. (Isis 
CB 1981, 2283) (ACL) #2108 
BOCKSTAELE, P Een onbekende arithmetica van ANTHONI SMYTERS. Tijdschrift voor de 
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 2, 45-51. 
DUTCH. (Isis CB 1981, 1253) (ACL) #2109 
BOLZANO, BERNARD 1981 Von der mathematischen Lehrart. Als Einleitung in Bolzanos 
"Wissenschaftslehre." Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog). 101 pp. illus- 
trated. papercover. ISBN 3-7728-0825-5. (Frommann's Studientexte 1.) Memento 
of the 200th birthday of Bolzano on 5 October 1981 containing a transcript of his 
manuscript on the mathematical method (also published in Volume 2A7 of the 
Gesamtausgabe) and a ten-page modern interpretation of Bolzano's logic of variation 
by the editor, Jan Berg. (ACL) #2110 
BUSAPD, H L L 1980 Der Traktat De isoperimetris, der unmittelbar aus dem Griech- 
ischen ins Lateinische iibersetzt worden ist. Mediaeval Studies 42, 61-88. GREEK. 
(Isis CB 1981, 871) (ACL) #2111 
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CASSINET, J 1982 LIEcole Italienne et les tentatives d'&acuation de l'axiome du 
choix des demonstrations (1910-1930). Sgminaire d'Histoire des Mathgmatiques de 
Toulouse. Cahiers No. 4, pp. 23-75. Includes French translations of papers by G. 
BAGNERA, M. CIPOLLA, L. TONELLI, and B. LEVI. (ERP) #2112 
CHAMPAGNE, RUTH J 1979 The role of five 18th-century FRENCH mathematicians in the 
development of the METRIC SYSTEM. Dissertation Abstracts International 40, 2846-A. 
Dissertation at Columbia University. University Microfilm Order Number 79-24861. 
CONDORCET. LAGRANGE. LAPLACE. LEGENDRE. MONGE. (Isis CB 1981, 1485) (ACL) #2113 
COHEN, I BERNARD 1980 The NEWTONIAN REVOLUTION. With illustrations of the trans- 
formation of scientific ideas. Cambridge/London (Cambridge Univ. Press). xv +404 pp. 
$19.50. The focus of attention is Newton's PRINCIPIA, the style of which separates 
the study of the exact sciences into two parts: "the development of the mathematical 
consequences of imaginative constructs or systems and the subsequent application of 
the mathematically derived results to the explanation of phenomenological reality." 
(ACL) #2114 
DASTON, LORRAINE J 1980 The reasonable calculus: Classical PROBABILITY THEORY, 
1650-1840. Ph.D. thesis, Harvard University. (Isis CB 1981, 277) (ACL) #2115 
DECKERT, HELMUT 1979 Ein unbekanntes Brieffragmen 
16(2), 70-71. (Isis CB 1981, 1731) (ACL) 
t von CARL FRIEDRICH NTM 
#2116 
DUGAC, PIERRE 1978 Sur les the'ories des s&ies au XIXe siacle. Paris (Centre 
National de la Recherche Scientifique, Centre de Documentation Sciences Humaines). 
34 PP. bibliography. Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, 6. SERIES. 
(Isis CB 1981, 1732) (ACL) #2117 
EMMER, MICHELE 1980 Visual ART and mathematics: The MOEBIUS STRIP. Leonardo: 
International Journal of the Contemporary Artist 13, 108-111. (Isis CB 1981, 280) 
(ACL) #2118 
ENROS, PHILIP C 1980 The ANALYTICAL SOCIETY: Mathematics at CAMBRIDGE UNIVERSITY 
in the early 19th century. Dissertation Abstracts International 40, 6396-A. Dis- 
sertation at the University of Toronto. Write National Library, Ottawa, Canada, for 
COPY. (Isis CB 1981, 1734) @CL) #2119 
EVES, HOWARD 1980 Great moments in mathematics (before 1650). Washington, D.C. 
(Mathematical Association of America). xiv + 270 pp. illustrated. indexed. 
(Dolciani Mathematical Expositions, 5.) Twenty-three condensed lectures, each with 
exercises (hints for solutions at end) and reading list. The original, full lectures 
were designed to be adaptable to either an "appreciation course" or a college mathe- 
matics course with beginning calculus as a prerequisite. (ACL) #2120 
EVES, HOWARD 1981 Great moments in mathematics (after 1650). Washington, D.C. 
(Mathematical Association of America). xii + 263 pp. $23.50. (The Dolciani Mathe- 
matical Expositions, 7.) Twenty lectures, each with exercises and reading list, on 
outstanding events that occurred after 1650. Includes resolution of the four-color 
conjecture (1976). (ACL) #2121 
FEDERICI VESCOVINI, GRAZIELLA 1979 Due commenti anonimi al Tractatus proportionum 
di Tommaso BRADWARDINE. Rinascimento: Rivista dell'Istituto Nazionale de Studi sul 
Rinascimento 19, 231-233. (Isis CB 1981, 875) 
FEDOROV, B I 1980 Logika Bernarda Bol'tsano. Leningrad ( 
159 pp. The LOGIC of BOLZANO. (Isis CB 1981, 1735) (ACL) 
(ACL) 
Leningradskogo 
#2122 
Univ.). 
#2123 
FENAROLI, GIUSEPPINA 1978 La regolarits de1 case nella "Pars quarta" dell' Ars 
coniectandi di JACOB BERNOULLI. Physis 20, 147-153. (Isis CB 1981, 1255) (AC32124 
FESTA, GIUSEPPE 1979 I precursori della logica matematica: I1 period0 Booleano. 
Cultura e Scuola 18(69), 218-226. MATHEMATICAL LOGIC. GEORGE BOOLE. (Isis CB 1981, 
1736) (ACL) #2125 
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FISCHER, KARL ADOLF FRANZ 1978 Jesuiten-Mathematiker in der deutschen Assistenz 
bis 1773. Archivum Historicum'Societas Jesu 47, 159-224. JESUIT mathematicians in 
GERMANY up to 1773. .(Isis CB 1981, 281) @CL) #2126 
FOLKEP.TS, MENSO 1980 Probleme der Euklidinterpretation und ihre Bedeutung fiir die 
Entwicklung der Mathematik. Centaurus 23, 185-215. Problems of the interpretation 
of EUCLID and their significance for the development of mathematics (Isis CB 1981, 
282) (ACL) #2127 
FOWLER, D H 1980 Book II of EUCLID's Elements and a pre-Eudoxan theory of RATIO. 
Archive for History of Exact Sciences 22, 5-36. (Isis CB 1981, 787) (XL) #2128 
GALUZZI, MASSIMO 1980 I1 problema delle tangenti nella Geometrie di DESCARTES. 
Archive for History of Exact Sciences 22, 37-51. (Isis CB 1981, 1257) (ACL) #2129 
GILLIES, D A 1980 Brouwer's philosophy of mathematics. Erkenntnis 15, 105-126. 
Essay review of L. E. J. BROUWER's Collected works, edited by Heyting and Freudenthal. 
(Isis CB 1981, 2285) (ACL) #2130 
GILLISPIE, CHARLES COULSTON & IUSKEVICH, ADOL'F P 1979 LAZARE CARNOT savant et sa 
contribution 'i la thgorie de l'infini mathgmatique. Paris (Vrin). 321 pp. illus- 
trated, bibliography, index. Collection des travaux de l'Acad&mie internationale 
d'Histoire des Sciences, 20. INFINITY. (Isis CB 1981, 1738) (ACL) #2131 
GISPERT-CHAMBAZ, HELENE 1982 CAMILLE JORDAN et les fondements de l'analyse (Com- 
parison de la l&e gdition (1882-1887) et de la 2gme (1893) de son tours d'Analyse 
de 1'Ecole Polytechnique). Publications MathGmatiques D'Orsay 82-05. Orsay (Uni- 
versite de Paris-Sud, De'pt. de Mathe'matique). 143 + 22 pp. Doctoral thesis. 
FOUNDATIONS OF ANALYSIS. Appendix: Unpublished letters from GASTON DARBOUX to JULES 
HOUEL, 1872-1882. (XL) #2132 
GOLDSTEIN, BERNARD R 1980 The status of MODELS in ancient and medieval astronomy. 
Centaurus 24, 132-147. (Isis CB 1981, 878) (ACL) #2133 
GOTTSCHALL, CARL 1980 An examination and evaluation of the historical importance 
of the principal innovative contributions to formal logic of AUGUSTUS DE MORGAN. 
Dissertation Abstracts International 41, 576-A. Dissertation at New York University. 
University Microfilms Order Number 80-17500. 269 pp. (Isis CB 1981, 1739) (ACL) #2134 
GREENBERG, JOHN L 1979 ALEXIS FONTAINE DES BERTINS, ALEXIS-CLAUDE CLAIRAUT, 
INTEGRAL CALCULUS, and the earth's shape, 1730-1743: An episode in the history of 
the role of mathematics in the rise of science. Dissertation Abstracts International 
40, 3496-A. Dissertation at University of Wisconsin--Madison. Microfilm Order 
Number 79-21562. 680 pp. (Isis CB 1981, 1490) (ACL) #2135 
GUILLEMOT, M 1982 La premibre publication d'Ernst ZERMELO sur la the'orie des 
ensembles en 1901. SQminaire d'Histoire des Mathematiques de Toulouse. Cahiers No. 
4, pp. l-21. The first of a proposed series of studies of Zermelo's work. Includes 
a French translation of Ueber die Addition transfiniter Cardinalzahlen. (ERP) #2136 
HAHN, ROGER (Compiler) 1982 Calendar of the correspondence of PIERRE SIMOR LAPLACE. 
Berkeley, California (University of California). xi + 92 pp $5.00. (Berkeley Papers 
in History of Science, 8) Lists chronologically over 780 letters and documents 
addressed to or from Laplace (ranging from 1771 to 1827) and gives citations to 
published versions and notices in auction catalogues. Index to names. (ACL) #2137 
HANSON, KLAUS D 1979 The MAGIC SQUARE in ALBRECHT DljRER's "Melencolia I": Meta- 
physical symbol or mathematical pastime? Renaissance and Modern Studies 23, 5-24. 
(Isis CB 1981, 1090) (ACL) #2138 
HARVEY, H R & WILLIAMS, B J 1980 AZTEC arithmetic : Positional notation and area 
calculation. Science 2 10, 499-500. (Isis CB 1981, 1064) (XL) #2139 
HAYASHI, TAKAO 1979 Permutations, combinations, and enumerations in 
Kagakusi Kenkyu 18, 158-171. (Isis CB 1981, 1014) (XL) 
ancient INDIA. 
#2140 
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HEWITT, EDWIN & HEWITT, ROBERT E 1979 The Gibbs-Wilbraham phenomenon: An episode 
in FOURIER ANALYSIS. Archive for History of Exact Sciences 21, 129-160. JOSIAH 
WILLARD GIBBS. HENRY WILBRAHAM. (Isis CB 1981, 1742) (ACL) #2141 
HOFFMANN, ALFRED 1978 Das Rechenbuch des Steyrer Rechenmeisters CASPAR THIERFELDER 
vom Jahre 1587 als wirtschaftsgeschichtliche Quelle. Pp. 677-693 in J&gen Schneider 
(ea.1 Wirtschaftskrgfte und Wirtschaftswege, I Mittelmeer und Kontinent. Festschrift 
fiir Hermann Kellenbenz. Stuttgart (Klett-Cotta). Example of mathematics in ECONOMICS. 
(Isis CB 1981, 1091) (ACL) #2142 
HUGHES, B 1982 Hawaiian NUMBER SYSTEMS. Mathematics Teacher 75(3), 253-256. A 
description of Hawaiian and Polynesian number names with particular emphasis on the 
19th-century missionary influence. Stress is placed on the use of four as a partial 
base. (J. K. Bidwell) #2143 
ILGAUDS, HANS JOACHIM 1980 NORBERT WIENER Leipzig (Teubner). 86 PP. illustrated, 
notes, index. Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker, und 
Mediziner, 45. (Isis CB 1981, 2288) (XL) #2144 
JAIN, L C 1979 SYSTEM THEORY in JAINA school of mathemat 
History of Science 14, 31-65. (Isis CB 1981, 1015) (ACL) 
its. Indian Journal of 
#2145 
JERVIS, JANE L 1979 The mathematics of PAOLO TOSCANELLI. Annali dell'Instituto e 
Museo di Storia della Scienza di Firenze 4(l), 3-14. (Isis CB 1981 1092) (ACL) #2146 
KIMBERLING, C 1982 EMMY NOETHER, greatest woman mathematician. Mathematics Teacher 
75(3), 246-249. A brief biographical sketch with several quotations by her contem- 
pories. (J. K. Bidwell) #2147 
KNOBLOCH, EBERHARD 1979 Musurgia universalis: Unknown combinatorial studies in the 
age of baroque absolutism. History of Science 17, 258-275. COMBINATORICS. (Isis 
CB 1981, 1260 (ACL) #2148 
KNOCH, CARL HENRIK 1979 FRANCIS BACON on 
phy 16 7-36. (Isis CB 1981, 1261) (ACL) 
mathematics. Danish Yearbook of 
KULKARNI, R P 1978 Geometry as known to the people of INDUS CIVILIZATION. 
Journal of History of Science 13, 117-123. (Isis CB 1981, 1016) (XL) 
Philoso- 
#2149 
Indian 
#2150 
KESSNER, MARTHA 1979 CARL FRIEDRICH GAUSS und seine Welt der B&her. Gijttingen 
(Musterschmidt). 184 pp. illustrated, bibliography, index. (Isis CB 1981, 1745) 
(ACL) #2151 
LAITA, LUIS M 1980 BOOLEAN ALGEBRA and its extra-logical sources : The testimony 
of MARY EVEREST BOOLE. History and Philosophy of Logic 1, 37-60. (ACL) #21 
LAMBERT, JOSEPH B with OWNBEY, BARBARA & MCLAUGHLIN, CHARLES 
American Scientist 68, 249-255 (Isis CB 1981, 1067) (ACL) 
D 1980 
52 
arithmetic. 
#2153 
LiTZEN, JESPER 1979 Heaviside's OPERATIONAL CALCULUS and the attempts to rigorise 
it. Archive for History of Exact Sciences 21, 161-200. OLIVER HEAVISIDE. (Isis 
CB 1981, 1747) (ACL) #2154 
LijTZEN, JESPER 1980 The relationship between Pascal 's mathematics and his philoso- 
PM - Centaurus 24, 263-272. BLAISE PASCAL (Isis CB 1981, 1262) (ACL) #2155 
LtTZEN, JESPER 1982 The prehistory of the THEORY OF DISTRIBUTIONS. New York/ 
Heidelberg/Berlin (Springer) viii + 232 pp. illustrated. $42.00 (Studies in the 
History of Mathematics and Physical Sciences, 7.) Chapter titles: Distributions in 
the development of functional analysis; Generalized differentiation and generalized 
solutions to differential equations; Generalized Fourier transforms; Early generalized 
functions, De F&am's currents; L. SCHWARTZ' creation of the theory of distributions. 
S. SOBOLEV. (XL) #2156 
MADDY, PENELOPE 1980 PERCEPTION and mathematical INTUITION. 
89, 163-196. KURT GijDEL. (Isis CB 1981, 2291) (ACL) 
Philosophical Review 
#2157 

142 Abstracts #2171-2186 HM 10 
mathematical schools from LEONARDO DA PISA 
15th century). (Isis CB 1981, 886) (ACL) 
(13th century) to LUCA PACIOLI 
P&KOPA, ANDtiS 1980 Cn the development of OPTIMIZATION 
ical Monthly 67, 527-542. (Isis CB 1981, 294) (ACL) 
THEORY. 
(end of 
#2171 
American Mathemat- 
#2172 
RASHED, ROSHDI 1978 Un problsme arithmgtico-g&m&trique de SHARAF AL-DIN AL T&I. 
Journal for the History of Arabic Sciences 2, 233-253. ARABIC. (Isis CB 1981, 973) 
@CL) #2173 
RASHED, ROSHDI 1979 L'analyse diophantienne au Xe si&le: L'exemple d'al-Khazin. 
Revue d'Histoire des Sciences et de leurs Applications 32, 193-222. AL-KHAZIN. 
(Isis CB 1981, 971) (ACL) #2174 
RASHED, ROSHDI 1979 La construction de l'heptagone re'gulier par IBN AL-HAYTHAM. 
Journal for the History of Arabic Sciences 3, 309-387. Text in French and Arabic. 
ARABIC. (Isis CB 1981, 972) (ACL) #2175 
REES, MINA 1980 The mathematical sciences and WORLD 
Monthly 67, 607-621. (Isis CB 1981, 2296) (ACL) 
WAR II. American Mathematical 
#2176 
RFSNIK, MICHAEL D 1980 Frege and the philosophy of mathematics. Ithaca, N.Y. 
(Cornell Univ. Press). 244 pp. bibliography, index. G. FPEGE. (Isis CB 1981, 1753) 
(ACL) #2177 
RICHARDS, JOAN L 1980 NON-EUCLIDEAN GEOMETRY in 19th-century ENGLAND: A study of 
changing perceptions of mathematical truth. Doctoral thesis, Harvard University 
(Isis CB 1981, 1755) (XL) #2178 
RIDER, ROBIN (compiler) 1982 A BIBLIOGRAPHY of early modern ALGEBRA, 1500-1800. 
Berkeley, California (University of California). 175 pp. $5.00. (Berkeley Papers 
in History of Science, 7) Chronological list of nearly 1500 European-language pub- 
lications (including journal articles) representing some 710 authors, editors, and 
translators. (ACL) #2 179 
RIGHINI, GUGLIELMO & RIGHINI BONELLI, MARIA LUISA 1980 Nota su un calcolatore 
logaritmico di BERNARD0 FACINI. Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza 
di Firenze 5(l), 62-74. LOGARITHMS. (Isis CB 1981, 1493) (I-CL) #2180 
ROSE, PAUL LAWRENCE 1977 A Venetian patron and mathematician of the 16th century: 
FRANCESCO BAROZZI (1537-1604). Studi Veneziani 1, 119-178. PATRONAGE. (Isis CB 
1981, 1095) (ACL) #2181 
SASS, HANS-MARTIN 1979 Einstein iiber "wahre Kultur" und die Stellung der Geometric 
in Wissenschaftssystem: Ein Brief ALBERT EINSTEINs an HANS VAIHINGER vom Jahr 1919. 
Zeitschrift fiir Allgemeine Wissenschaftstheorie 10, 316-319. (Isis CB 1981, 2297) 
(ACL) #2182 
SATO, TOHRU 1979 ARCHIMEDES' Cn the measurement of a circle, proposition 1: An 
attempt at reconstruction. Japanese Studies in the History of Science 18, 83-99. 
(Isis CB 1981, 799) (ACL) #2183 
SCHARLAU, WINFRIED c OPOLKA, HANS 1980 Von FERMAT bis MINKOWSKI: Eine Vorlesung 
iiber Zahlentheorie und ihre Entwicklung. Beriin (Springer). xi + 224 pp- NUMBER 
THEORY. (Isis CB 1981, 297) (ACL) #2184 
SCHLOTE, KARL-HEINZ 1980 Einige Aspekte der verstzrkten Hinwendung der Mathematik 
zur Praxis in der Zeit um 1900: Dargelegt am Beispiel der ENCYKLOP;dDIE DER MATHEMAT- 
ISCHEN WISSENSCHAFTEN. NTM 17(l), 15-22. (Isis CB 1981, 2298) (ACL) #2185 
SESIANO, JACQUES 1980 Herstellungsvekfahren magischer Quadrate aus islamischer 
Zeit (1). . Sudhoffs Archiv 64, 187-196. ISLAMIC. MAGIC SQUARES. (Isis CB 1981, 
979) (ACL) #2186 
HM 10 Abstracts #2187-2197 143 
SINISGALLI, ROCCO 1978. Per la storia della prospettiva (1405-1605): 11 contribute 
di SIMON STEVIN allo sviluppo scientific0 della prospettiva artificiale ed i suoi 
precedenti storici. Con presentazione di Luigi Vagnetti. Rome ("L'Erma" di Bret- 
Schneider). 354 pp. illustrated, bibliography. PERSPECTIVE. (Isis CB 1981, 1096) 
(XL) #2187 
SMITH, G C 1982 The Boole-De Morgan correspondence, 1842-1864. London: Oxford 
Univ. Press (Clarendon). 156 pp. index, bibliography. $44.00. Oxford Logic Guides. 
Transcription of 90 letters between GEORGE BOOLE and AUGUSTUS DE MORGAN with commen- 
tary and notes by G. C. Smith. Includes an alphabetical listing with brief identi- 
fication of the more than 100 names mentioned in the correspondence. &CL) #2188 
SPIESSER, M 1982 La r&solution numgrique des e'quations dans 1'Histoire des math&- 
matiques chinoises jusqu'au XIVeme sibcle. 
de Toulouse. Cahiers No. 4, pp?7-98. 
SGminaire d'Histoire des Mathgmatiques 
(ERF') #2189 
STEVICK, ROBERT D 1980 Mathematical PROPORTIONS and symbolism in The phoenix. 
Viator: Medieval and Renaissance Studies 11, 95-121. (Isis CB 1981, 890) (ACL)#2190 
TAISBAK, CHRISTIAN M 1980 An Archimedean proof of HERON's formula for the area of 
a triangle: Reconstructed. Centaurus 24, 110-116. ARCHIMEDES. (Isis CB 1981, 802) 
(ACL) #2191 
TdCS, LAJOS 1980 The problem of COINCIDENCES. Archive for History of Exact Sci- 
ences 21, 229-244. Theory of PROBABILITY. PIERRE P&OND DE MONTMORT. JOHANN 
BERNOULLI. NICKOLAUS BERNOULLI. (Isis CB 1981, 1494) (ACL) #2192 
TONIETTI, TIT0 1979 Catastrofi e rivoluzioni: Una lettura sociologica, ideologica 
e storica. Testi Contesti 1979(l), 91-132. CATASTROPHE THEORY. RBNd THOM. E. C. 
ZEEMAN. (Isis CB 1981, 2301) (ACL) #2193 
VAN EGMOND, WARRBN 1978 The earliest vernacular treatment of ALGEBRA: The Libro di 
ragioni of PAOLO GERARD1 (1328). Physis 20, 155-189. (Isis CB 1981, 892) (ACm- 
VOLGARSKII, B V 1979 Ocherki po istorii matematiki: Izdanie vtoroe, ispravlennoe i 
dopolennoe. Minsk (.Vysheishaia Shkola). 368 pp. illustrated, indexed. (Isis CB 
1981, 301) @CL) #2195 
WATERHOUSE, WILLIAM C 1980 The early proofs of SYLOW'S THEOREM. Archive for History 
of Exact Sciences 21, 279-290. (Isis CB 1981, 1761) (ACL) #2196 
ZETTERBERG, J PETER 1979 The mistaking of "the mathematics" for MAGIC in Tudor and 
Stuart ENGLAND. Sixteenth Century Journal 10(l), 83-97. (Isis CB 1981, 1098) (ACL) 
#2197 
